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 近代礼法書における図書館マナーと甫守謹吾  
 

















































































































































表 1 図書館に関する記述がみられる近代礼法書 
編著者 書名 出版者 出版年
1 甫守謹吾 國民作法要義 金港堂書籍 大正5年6月
2 甫守謹吾 圖説女子作法要義 金港堂書籍 大正6年4月
3 甫守謹吾 現代の作法 南光社 昭和2年7月
4 甫守謹吾 女子新作法 金港堂書籍 昭和3年4月
5 相島龜三郎 現代國民作法精義 東洋圖書 昭和5年5月
6 春日賢一 現代國民禮法 目黒書店 昭和5年10月
7 東京府教育研究會 小學校作法教授要項 東京府教育研究會 昭和5年11月
8 東京作法研究會 尋常小學作法書（第五學年用） 文教書院 昭和6年5月
9 東京作法研究會 尋常小學作法書（第四學年用） 文教書院 昭和6年5月





12 佐保会 新作法書 至誠堂 昭和9年3月
13 高等女學校長協會 作法要項筆記帖 高等女學校長協會版部 昭和10年3月
14 作法教育研究會 お作法の栞 東京光原社 昭和11年1月
15 齋田コト 作法指導細目；尋常五，六年用 岡本正一 昭和11年7月
16 甫守謹吾 現代女子實用作法 金港堂書籍 昭和11年11月










21 甫守謹吾 間違つた作法・間違い易い作法 啓文社 昭和13年3月
22 甫守謹吾 少年少女新作法讀本 生地優喜 昭和13年5月
23 作法教育研究會 小學作法；尋常科第三學年 大橋貞雄 昭和14年3月
24 吉本半二 市民禮法讀本 吉本半二 昭和14年3月
25 南雲ハツヨ 現代常識作法と挨拶の仕方 岡村庄兵衛 昭和14年3月
26 作法教育研究會 滋賀縣教育會撰定公民作法 帝國教育會出版部 昭和15年4月
27 國民禮法調査會 國民新儀禮に據る現代女子禮法 吉田研一 昭和16年3月









31 禮法研究會 禮法要項解説 帝國地方行政學會発行 昭和16年6月
32 留守信綱 新体制下に於ける日常礼法作法全書 小泉準一 昭和16年8月
33 戸川幸夫 昭和の禮法 興亞日本社 昭和16年8月
34 甫守謹吾 新制現代女子禮法 金港堂書籍 昭和16年9月
35 皇國禮法研究会 皇國女子禮法 開隆堂 昭和16年10月
36 清水福市 禮法精義 永田與三郎 昭和16年12月
37 佐藤政雄 皇民禮法精典 軍事教育社 昭和17年1月
38 櫻井役 禮法讀本』 岡本政治， 昭和17年4月
39 坂本猛猪 図解一般禮法講話 荻原一男 昭和17年11月
40 松田弘毅 國民禮法日常の挨拶 木村茂市郎 昭和17年12月
41 茂手木みさを 新しい女子禮法の手引』 畑米吉 昭和18年3月







































































書は，大正 6年，昭和 2年，昭和 3年と出版 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































通史編 2』東京都立教育研究所, 1995 
14 甫守謹吾著『結婚の志をり』南光社，1927.3，
p.2 

























                                                                       
p.307-308 
27 甫守謹吾著『女子新作法』金港堂書籍，
1928.4，p.204-206 
28 甫守謹吾著『新作法要義』金港堂書籍，
1931.8，p.1-2 
29 甫守謹吾著『新作法要義』金港堂書籍，
1931.8，p.482-483 
30 甫守謹吾著『現代女子實用作法』金港堂書
籍，1936.11，p.210-211 
31 甫守謹吾著『間違つた作法・間違い易い作
法』啓文社，1938.3，p.352-353 
32 甫守謹吾著『少年少女新作法讀本』生地優
喜，1938.5，p.426-430 
33 文部省著『小學國語讀本：尋常科用巻九』
文部省，1937.12 
34 「國定教科書に『圖書館』の一課編入」『図
書館雑誌』31(4)，1937.4，p.119 
35 甫守謹吾著『新制現代女子禮法』金港堂書
籍，1941.9，p.184-186 
